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Agus Suranto/A510150065. PROBLEMATIKA GURU DALAM 
MENERAPKAN MEDIA VIDEO PADA PEMBELAJARAN TEMATIK 
KELAS RENDAH DI SDN MUKIRAN 03. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. November, 2019. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk; 1) Mendiskripsikan tentang penerapan media 
video pada pembelajaran tematik kelas rendah di SDN Mukiran 03, 2) 
Mendiskripsikan tentang problematika yang dihadapi guru dalam menerapkan media 
video pada pembelajaran tematik kelas rendah di SDN Mukiran 03, 3) 
Mendiskripsikan tentang solusi untuk mengatasi problematika guru dalam 
menerapkan media video pada pembelajaran tematik kelas rendah di SDN Mukiran 
03. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik 
pengumpulan data di dapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah model interaktif meliputi tiga tahapan yakni 
reduksi data, penyajian data, verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 
bahwa langkah-langkah yang dilakukan guru kelas rendah dalam menerapkan media 
video pembelajaran meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap 
evaluasi dan tindak lanjut. Walaupun media video pembelajaran telah biasa 
digunakan dalam pembelajaran. Namun guru masih mengalami beragam kendala 
dalam menerapkan media tersebut sehingga kurang mengoptimalkan fungsi media 
video dalam pembelajaran. Kendala tersebut adalah: a) Guru belum mahir dalam 
pembuatan video pembelajaran, b) Sarana media video pembelajaran yang masih 
kurang, c) Bahasa dalam video pembelajaran yang kurang sesuai dengan karakter 
siswa, d) Guru kesulitan mengatur waktu saat proses pembelajaran, e) Objek dalam 
video pembelajaran yang tidak sesuai dengan lingkungan dan karakter siswa, f) guru 
merasa kerepotan dalam mempersiapkan alat-alat media video pembelajaran. Solusi 
dari permasalahan guru dalam menerapkan media video pembelajaran yakni guru 
diupayakan mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar tentang TIK dan berkaitan 
dengan penggunaan media video pembelajaran. Kesimpulan dari penelitian ini 
bahwa guru diharapkan mampu menggunakan teknologi sebagai sarana 
pengoperasian media video pembelajaran dan guru diharapkan mahir berkaitan 
dengan pembuatan video pembelajaran yang tentunya guru harus mengikuti 
pelatihan-pelatihan tentang cara penerapan media video. 









Agus Suranto/A510150065. PROBLEMATICS TEACHERS IN APPLYING 
VIDEO MEDIA IN LOW CLASSICAL THEMATICS LEARNING IN SDN 
MUKIRAN 03. Elementary School.  Faculty of Teacher Training and Education, 
University of Muhammadiyah Surakarta.  November, 2019. 
The purpose of this study is to; 1) Describe the application of video media in the 
thematic learning of the lower classes at SDN Mukiran 03, 2) Describe the problems 
faced by the teacher in applying video media to the low grade thematic learning at 
Mukiran Elementary School 03, 3) Describe the solutions to overcome the teacher's 
problems in applying video media on low grade thematic learning at Mukiran 
Elementary School 03. The type of research used is a qualitative research method.  
Data collection techniques can be through interviews, observation, and 
documentation.  The data analysis technique used is an interactive model covering 
three stages namely data reduction, data presentation, verification. Based on the 
results of the study found that the steps taken by low grade teachers in implementing 
video learning media include the planning stage, the implementation phase, and the 
evaluation and follow-up stages. Although learning video media has been commonly 
used in learning. But the teacher still experiences various obstacles in applying the 
media so that it does not optimize the function of video media in learning. These 
constraints are: a) The teacher is not yet proficient in making instructional videos, b) 
The means of learning video media are still lacking, c) The language in the learning 
video is not in accordance with the character of students, d) The teacher has 
difficulty managing the time during the learning process, e) Objects  in learning 
videos that are not appropriate to the environment and character of students, f) the 
teacher feels inconvenience in preparing the instructional video media tools. The 
solution to the teacher's problem in implementing instructional video media is that 
teachers are sought to attend training and seminars on ICT and related to the use of 
instructional video media. The conclusion of this study is that teachers are expected 
to be able to use technology as a means of operating instructional video media and 
teachers are expected to be proficient with regard to making instructional videos 
which of course teachers must attend training on how to apply video media. 
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